










































































































































































































































































前部保留型 56例（87.5％） 52例（約85.2％） 111例（約94％）






























２σ、３μ インポテンツ、カンパニー、トイレット  など・・・20例













































































































































































前単語保留型 42（約59％） 63（約54％） 167（約50％）
後単語保留型 18（25％） 29（約25％） 41（約12％）
前後結合型 ６（約８％） 17（約14％） 114（約34％）
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